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      Жидкие бинарные силумины имеют микронеоднородное строение: в разу-
порядоченной зоне, представляющей собой микрообласти со статистическим 
распределение атомов Al и Si, распределены кластеры Si с ближним порядком 
атомов типа простого куба. В расплавах цинковистых силуминов Zn не образу-
ет кластеры с собственной структурой, а сосредотачивается в кластерах Si, ра-
зупорядоченной зоне, а в сложнолегированных сплавах - и в кластерах более 
сложного состава: FexSiyAlz.  При температурах 640...750
o
С Zn уменьшает 
микронеоднородность расплавов. В этом смысле его воздействие аналогично 
повышению температуры. Наиболее сильное модифицирующее влияние Zn 
наблюдается при  1,5 %. По устоявшимся представлениям в Al-Si сплавах Zn 
сосредотачивается исключительно в твёрдом растворе Al. Установлено ано-
мальное, с точки зрения общепринятых взглядов, увеличение растворимости Zn 
в Al при уменьшении скорости охлаждения расплава с 10
7
 до 5 К/мин. При 
Vохл = 5...10 К/мин Zn практически полностью переходит из кластеров в разу-
порядоченную зону расплава, в которой формируются дендриты твёрдого рас-
твора Al. С увеличением скорости охлаждения содержание Zn в Al умень-
шается, и он концентрируется в интерметаллидах  -(Fe,Mn,Cu)3Si2Al15 и -
FeSiAl5.  
         Решена диффузионная задача и оценена степень завершённости пере-
хода атомов Zn из кластеров в твёрдый раствор Al при различных скоростях 
охлаждения. Результаты расчёта, подтвердили экспериментальные данными 
о растворимости цинка в железосодержащих интерметаллидах. Процесс вы-
деления Zn из интерметаллидных фаз активизируется с понижением скорости 
охлаждения и увеличением концентрации Zn до 8 %. Максимальное значение 
микротвёрдости Al-раствора в цинковистых силуминах соответствует ми-
нимальной скорости охлаждения   ( Vохл = 5...10 К/мин). То есть, распреде-
ление Zn и свойства сложнолегированных цинковистых силуминов в значи-
тельной степени определяются условиями охлаждения и концентрацией Zn в 
сплаве. При СZn > 1,5 % происходят заметные изменения в фазовом составе - 
уменьшается объёмная доля фазы , что особенно важно при выплавке спла-
вов из вторичного сырья. Корреляция параметров структуры расплава с ме-
ханическими свойствами отливок наблюдается при скорости охлаждения 120 
К/мин и отсутствует  при Vохл = 10...5 К/мин.  
